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OOSTENDSE MUZIEKGESCPIEDENIS - XI : CHARLES GOUNOD TE OOSTENDE ANNO 1880 
Het optreden van Charles GOUNOD op vrijdar 13 augustus 1880 was in feite de eerste 
echte belangrijke muzikale gebeurtenis in het Kursaal II, dat op 22 juni 1878 inge-
huldigd werd : GOUNOD was de eerste "grote" Auziekkunstenaar die in het Kursaal een 
concert kwam geven. De eerste van een lange rij waarvan Aram KATSJATOERIAN (+ 1978) 
voorlopig de laatste was. Voor GOUNOD was het wellicht niet meer dan één concert van 
de vele, in geen enkele biografie meer vermeld ; voor Oostende betekende het een der 
schitterendste hoogtepunten uit haar muziekleven. 
Charles GOUNOD was 62 jaar oud en zijn muziek alom geliefd toen hij te Oostende een 
concert van eigen werk kwam dirigeren. Vele van zijn composities hadden al lang de 
weg naar de harten der melomanen gevonden : Zijn opera's "Faust" (1859), "La Reine 
de Saba" (1862), "Mireille" (1864) & "Roméo et Juliette" (1867), zijn "Messe á Sainte 
Cécile" (1855) en niet te vergeten, zijn sublieme lied "Le Soir" (1841). 
GOUNOD's concert te Oostende kaderde in een reeks optredens van de meester in andere 
grote Belgische Steden, o.a. te Antwerpen. Het was tegen die GOUNOD-feesten dat Al-
brecht RODENBACH in zijn "De Heer Gounod in België"van leer trok. 
11› Het GOUNODconcert in 't Kursaal had plaats onder het "bewind" van dirigent Emile 
PERIER, die overigens persoonlijk met GOUNOD bevriend was. GOUNOD arriveerde enkele 
dagen eerder dan de 13e te Oostende. Voor het concert was het Kursaal letterlijk uit-
verkocht. De concertzaal zat eivol. GOUNOD zelf zat in de zaal toen PERIER de ouver-
ture "OBERON" van C.M. VON WEBER dirigeerde. Daarna begeleidde PERIER GOUNOD tot aan 
de lessenaar, dit onder een donderende ovatie. GOUNOD dirigeerde zelf zijn "Marche de 
la Reine de Saba". Vervolgens was het weer de beurt aan PERIER om GOUNOD's "Calme" en 
"Grande Fantaisie de Faust" te dirigeren. GOUNOD trad terug en leidde het orkest in 
zijn "Entre-acte de la Colombe" en zijn "Marche Funèbre d'une Marionette n . Beide num-
mers kenden een overgetelijk succes en werden gebist. Geleid door PERIER traden enke-
le Oostendse meisjes naar voor om GOUNOD een bloemenkroon aan te bieden. Een groepje 
kinderen schonk hem een boeket in naam van de vreemdelingen te Oostende. 
GOUNOD nam ze hij de hand en kuste ze. Met enkele fragmenten uit "Philémon et Baucis" 
werd het memorabele concert beëindigd. 
In "La Feuille d'Ostende", de katholiek gezinde krant die zich meer dan eens belachelijk 
maakte door allerhande opmerkingen over het Kursaalleven, verscheen een ongemeen giftige 
maar subtiel verwoorde kritiek op het concert (22 augustus 1880). 
iel Nadien trok GOUNOD naar Nieuwpoort waar hij bij Mr. MOLS-BRIALMONT verbleef. Hij 
werkte er aan de partitiuur van zijn nieuwe opera "Le Tribut de Zamora", die op 1 
april 1881 in de Opera te Paris in première ging en overigens maar een flop werd. 
In juli 1885 logeerde GOUNOD nog eens te Nieuwpoort. Tijdens dat verblijf bracht hij 
een bezoek aan het toen kort geleden geopende "Hospice Roger de Grimberghe" te 
Middelkerke. 
Daarmee zijn dan enkele vergeten zomerdagen uit het leven van GOUNOD ingevuld. 
Norbert HOSTYN 
VRAAG 
WIE HEEFT EEN OUDE FOTO VAN DE BRUSSELSTRAAT VOOR HET KUNSTBOEK JAN DE CLERCK ? 
VOOR NOVEMBER '81 WORDT DE UITGAVE VAN EEN KUNSTBOEK JAN DE CLERCK VOOROPGESTELD. 
GRAAG HADDEN WE DAARIN EEN FOTO VAN DE BRUSSELSTRAAT OPGENOMEN, TOESTAND VOOR 1940. 
WELK PLATE-LID KAN ONS DIE BEZORGEN ? 
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